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REPORTATGE
Les tauletes tàctils
(tablets) obren un nou
camí que impacta en
el comportament
digital, ja que mostra
els continguts d'una
manera més atractiva
que els telèfons, són





interfície prèvia. Tot i
la crisi, els estudis




per a un públic que
llegeix en paper
al matí, pel mòbil
al metro, amb
l'ordinador a l'oficina
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El mercat mòbil desperta entusiasme,
però també preocupació, perquè no so¬
lament el negoci digital encara no està
resolt sinó que, a més, sorgeix una pre¬
gunta: què passa si al públic li agrada
tant la tauleta tàctil (tablet) que aban¬
dona a un ritme encara més ràpid el for¬
mat paper o la versió web del mitjà?
L'increment de l'ús d'equips mòbils ha
passat d'un 2.6% de l'agost del 2010 a un
5% del juliol del 2011. Segons estudis de
Morgan Stanley Research divulgats
aquest any, el mercat de telèfons intel·li¬
gents creixerà fins a 1.000 milions d'a¬
parells el 2013. D'altra banda, segons les
prediccions d'Informa Telecoms &
Media, els beneficis per concepte de pu¬
blicitat en dispositius mòbils augmen¬
tarà vuit vegades de cara al 2015,
arribant al voltant de 18.300 milions
d'euros.
Ken Doctor, investigador i autor del lli¬
bre Newsonomics -una anàlisi sobre mo¬
dels de negoci en l'era digital- suggereix
tres gran punts que "dividiran guanya¬
dor i perdedors el 2015, quan els diaris
impresos s'hagin convertit en una elec¬
ció d'un nínxol de públic i el consum di¬
gital de notícies sigui la nostra manera
de vida". Doctor assumeix una expecta¬
tiva de marge de guanys d'un 10% per
als mitjans.
El primer punt és el preu de les subs¬
cripcions en paquets (paper,web, tauleta
tàctil, telèfon).Això acostuma el públic a
pagar per les notícies i pot mitigar la re¬
ducció de subscripcions a edicions im¬
preses perquè la gent les manté dins del
paquet integrat que adquireix.
Un segon punt que apunta Doctor és el
preu dels anuncis. Mitjans com el New
York Times, The Economist, Financial
Times i Reuters van ser els primers a ofe¬
rir publicitat en les versions en tauleta
tàctil i n'han obtingut guanys substan¬
cials. Els anunciants tan sols volien si-
tuar-se primers en el nou mitjà de moda
i han pagat fins a deu vegades més del
que paguen als mateixos diaris per pu-
blicitar-se en els llocs web. Doctor sug¬
gereix que aquestes tarifes baixaran
mentre s'incrementa l'exigència de veri¬
ficar l'acompliment real de la publicitat
en tauletes tàctils, que ofereix noves al¬
ternatives (mercadeig directe i social
ultrapersonalitzat, cupons d'ofertes geo-
localitzats), però també nous interro¬
gants, com fins a quin punt les disputes
sobre privacitat i maneig de dades d'u¬
suaris afectaran la possibilitat dels mit¬
jans d'oferir publicitat tan dirigida o què
faran les companyies dominants del web,
com Google, Microsoft o Facebook, que
busquen apropiar-se d'una part impor¬
tant del pastís d'aquest mercat.
El tercer punt en què incideix Doctor
són les despeses. Es difícil separar l'ope¬
ració digital de l'impresa, cosa que im¬
plica que els mitjans actualment
necessitin sostenir de manera simultània
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dos corrents de negoci. Doctor anota
que si una empresa es converteix pro¬
gressivament en digital, les despeses es
redueixen amb menys infraestructura fí¬
sica, menys oficines i més personal
mòbil. La suma d'aquests tres elements
pot permetre començar a albirar el futur
pròxim sostenible econòmicament per a
mitjans nous o tradicionals en període
de transició.
Es fonamental observar de ben a prop
el desenvolupament de tauletes tàctils,
particularment els iPads. Segons les
dades de juliol de Net Aplications (em¬
presa dedicada a l'elaboració d'estadís¬
tiques del nombre d'usuaris dels
navegadors), l'iPad el fa servir un 0,92%
de navegació web mundial, xifra impor¬
tant si la comparem amb les de Netmar-
ketshare: Samsung Galaxy Tab 0,018%,
Motorola Xoom 0,012%, RIM Play-
Book 0,003%. De cada 1.000 pàgines vis¬
tes en una tauleta tàctil, 965 són des d'un
iPad. L'ús de l'iPhone s'ha duplicat
entre l'agost del 2010 i el juliol d'en¬
guany, d'un 0,7% a un 1,4%, tot i que el
d'altres sistemes operatius mòbils ha
MATERIAL PROPI
Les plataformes conjuntes estan intro¬
duint novetats en la creació de contin¬
guts i publicitat per a mitjans. El passat 7
de juliol es va anunciar l'aliança entre
Mocean Mobile (MM) amb la Newspa¬
per National Network LP (NNN), la
xarxa líder de mitjans locals en
els Estats Units, que comprèn
9.000 publicacions impreses i en
mÒbl'Ls augmentin vuit vegades línea, a més de ser propietària de
en eLs propers quatre anys 25 de |es companyies de diaris
més importants del país.
MM és una companyia experta en des¬
envolupament de publicitat d'última tec¬
nologia per web i dispositius mòbils i
oferirà a la NNN un centre únic perquè
els mitjans tinguin campanyes innova¬
dores en aquests canals (telèfons, taule¬
tes tàctils, insercions digitals), segons les
Es preveu que els beneficis
de publicitat en dispositius
crescut més, d'un 5.9% a un 7%, cosa
que pot explicar l'augment de vendes de
telèfonsAndroid, que té més èxit que les
seves tauletes tàctils,malgrat que fa ser¬
vir la compatibilitat amb Flash (que no




noves necessitats d'anunciants, amb la
idea d'obrir més camp per a la publicitat
personalitzada i augmentar les oportu¬
nitats de guanys.
Les plataformes mòbils dels mitjans
també impliquen una recerca constant
de serveis afegits i comunicació més es¬
treta amb un públic més segmentat. El
desenvolupament dels dispositius mò¬
bils no és lineal; l'iPad no és la conti¬
nuació de l'iPhone. Així com el web ha
atomitzat la informació, el públic ha
après a explorar, així que oferir paquets
estàtics que copien el format imprès o
web no funciona en un dispositiu mòbil.
Tot just s'està en els inicis, però ja es pot
preveure la necessitat de fluxos més afi¬
nats i personalitzats d'informació, i fins i
tot la creació de navegadors diferents als
existents actualment en el web, més ben
habilitats per a les funcions tàctils de les
pantalles, que permetin passar més fà¬
cilment ja no de pàgina a pàgina, sinó
entre temes, contactes socials o idees
creuades.
NOVES PROPOSTES
"El negoci digital i les plataformes mò¬
bils són estratègics per nosaltres", afirma
Ismael Nafría, director de continguts de
La Vanguardia que té una aplicació per
a plataforma Apple, una de les més des¬
carregades a l'AppStore espanyola i que
ben aviat ho estarà per a 1'Android.
Per a les eleccions municipals del mes de
maig es va crear una aplicació tant per a
Apple i Android lligada a petites aplica¬
cions (widgets) i un interactiu en el web,
que aquell dia va ser la número u de tota
l'AppStore espanyola.
"La nostra orientació és veure quan
convé fer una aplicació general, quan cal
que siguin més específiques i entendre
els interessos més concrets dels usuaris.
Veiem molt camp per recórrer. Som a l'i¬
nici del que han de ser les versions d'in¬
formació per a dispositius mòbils i tot
això canviarà. No n'hi ha prou amb
adaptar, sinó que cal crear coses noves.
L'experiència fins ara ens demostra que
en l'entorn mòbil funciona bé la infor¬
mació d'última hora, l'esportiva,minut a
minut de partits així com les alertes in¬
formatives".
Al seu parer, les plataformes conjuntes
Mitjans com The New York
Times o The Economist han
obtingut força guanys al ser
els primers a oferir publicitat
com Orbyt i Kiosco y Más (els quioscs
virtuals impulsats per Unidad Editorial,
el primer, i Prisa i Vocento,el segon) apa¬
regudes al llarg d'aquest any són "més
opcions perquè el teu producte sigui ad¬
quirit pels consumidors". La Vanguardia
està present a Kiosco y Más, tot i que
igualment manté l'enfocament principal
en l'aplicació pròpia que ofereix als lec-
"Som a l'inici del que han
de ser les versions
d'informació per a dispositius
mòbils" (Ismael Nafría)
tors. Nafría pensa que les tauletes tàctils
són "una part del futur del periodisme,
que significa no fer una única cosa sinó
moltes, diferents, creatives, i cada vegada
més. Es el temps que ens toca viure. Els
que en dediquem a la informació som
més necessaris que mai".
"Entenem que hem de posar a disposi¬
ció dels abonats tots els nostres contin-
L'experiència demostra que
en l entorn mòbil funcionen
informacions com l'última
hora i les alertes informatives
guts en tots els dispositius, de manera
que puguin consumir el que vulguin, on
vulguin, quan vulguin. Hem preparat la
nostra estructura perquè tots els contin¬
guts estiguin disponibles automàtica¬
ment en tots els formats", explica Chus
del Río, director digital de Digital +, en
una estratègia que s'articula dins de la
globalitat del grup Prisa. "Molts dels nos¬
tres clients -prossegueix- ja gaudeixen
d'aquestes aplicacions i ho entenen com
un valor afegit al seu abonament. I ens
en demanen més. I aniran arribant a poc
a poc. Volem impulsar la nostra
presència en dispositius mòbils. A
final del 2011, tindrem diferents
novetats en aquest sentit. El prin¬
cipal repte segueix sent l'usuari".
Sobre els quioscs digitals. Del Río
opina que qualsevol iniciativa que in¬
tenti trobar el camí adequat per a la in¬
dústria ha de ser ben rebuda. "Som en
un entorn canviant que s'està descobrint
a si mateix en què el procés de prova-
error no ha d'espantar a ningú. El que
ahir semblaven grans idees potser no ho
siguin tant demà, i viceversa. Però qui no
ho intenti es quedarà en el camí. Per
això iniciatives com Orbyt i
Kiosco y Más han de ser, primer,
celebrades, i en segon lloc, obser¬
vades. El temps ens dirà, a més, si
són encertades", afirma.
Per la seva part, Alex Gutiérrez,
cap de la secció de Mitjans del diari Ara,
opina que un diari tan sols pot ser mul-
tiplataforma: "És el mitjà el que ha d'a¬
nar a buscar el lector, i no pas a l'inrevés.
I per fer-ho cal utilitzar tots els canals
que la tecnologia posa a l'abast. El nos¬
tre diari té un públic que ja viu d'una ma¬
nera natural amb totes aquestes eines.
L'edició en paper es por llegir enriquida
a l'iPad, tenim versió mòbil de l'e¬
dició digital i també una aplicació
específica amb els continguts web
tant per a iPhone com per a
Android. Els plans passen per
desenvolupar més aplicacions te¬
màtiques".
L'Ara treballa amb una redacció inte¬
grada. "Som conscients que cada con¬
tingut té les seves característiques
depenent de quina és la plataforma de
destí. El periodista té un major control
sobre l'abast de la seva notícia i li és més
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fàcil implicar-hi l'audiència de manera
que la relació entre mitjà i públic sigui
molt més porosa", afirma Gutiérrez.
Actualment, en aquest diari "l'edició per
a iPad replica la de paper, si bé amb al¬
guns enriquiments multimédia. La ver¬
sió de mòbil i l'aplicació 'beuen' del web,
encara que estan adaptades, ja que no hi
ha uns continguts específics de mòbil,
atès que la informació d'immediatesa es
treballa a l'edició digital. Els canvis són
a l'interfície", explica.
L'assignatura pendent de tot plegat és el
retorn econòmic. "Amb el web, els edi¬
tors van badar i les vacil·lacions han aju¬
dat que, per a molts mitjans, aquest
encara no sigui un canal rendible. Amb
tot, a les plataformes mòbils l'usuari està
molt més acostumat a pagar i, per tant,
hauria de ser més fàcil establir el lligam
entre continguts de valor i facturació",
admet. Gutiérrez considera que els
quioscs digitals són moviments lògics
perquè és millor treballar sota un ma¬
teix paraigua que no pas dispersos. Tot
i així, creu que "la política de preus està
encara en una fase d'assaig i que can¬
viarà els propers mesos. Un pas lògic
seria que es creessin alguns paquets de
premsa a un preu encara més competi¬
tiu que l'actual".
L'avantatge de les plataformes
mòbils és que l'usuari està
més habituat a pagar i poden
ser més rendibles que el web
Finalment, Ramon Alonso, director de
Kiosco y Más, està satisfet amb els re¬
sultats inicials de la plataforma, que
compta amb quinze grups i noranta mit¬
jans. "Aquesta iniciativa és la reacció
dels editors a l'aparició de nous disposi¬
tius que fan que el món de la comunica¬
ció es transformi", afirma Alonso, que
subratlla les possibilitats de les tauletes
tàctils per ampliar "l'experiència de lec¬
tura amb valor afegit".
Un exemple d'això és que el passat estiu
ABC va fer dues edicions exclusives per
a Kiosco y Más sobre la guerra de Libia
i sobre la convocatoria d'eleccions ge¬
nerals a Espanya. Un altre exemple va
donar-se l'li de setembre, quan
va regalar en aquesta plataforma
el diari de l'endemà. "Va ser edi¬
cions amb una aportació d'opinió
i informació específica per a
Kiosco", destaca Alonso, que en
el futur espera poder "oferir promo¬
cions especials per als clients associats a
cadascun dels mitjans, que a més de l'o¬
ferta editorial completa amb elements
exclusius per al Kiosco, també es proposi
una oferta comercial associada a la per¬
tinença a un club". H
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